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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 KESÄKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 JUNI, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äyttö ta rko itu s  
Användningssyfte
Ka ikk i rakennukset -
3
A lla  byggnader 1000m K iv irakennukse t -
3
Stenbyggnader 1000 m
V I* 1983/82 % I - V I * 1983/82 % V I* 1983/82 % I - V I * 1983/82 %
Yhteensä - Summa 4 855 -  18 27 630 0 1 775 - 30 10 831 -  7
Asu inrakennukset
Bostadsbyggnader 1 889 - 15 11 705 6 553 - 31 3 449 5
Vars. asu inrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 749 - 17 11 044 6 551 - 31 3 442 5
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus 1 093 - 10 7 091 1 109 -  28 654 -  16
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 303 - 23 1 808 19 92 - 42 648 8
A su in k e rro sta lo t  
F1erväni ngsbostadshus 352 - 29 2 145 12 350 - 29 2 140 12
Myymälä-, maj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a rt .  och besp isn . 190 - 48 1 364 8 94 - 63 937 7
H oitoa lan  rakennukset 
Värdbyggnader 23 - 85 454 12 20 - 82 387 31
T o im isto - ja  h a llin to rake nn ukse t 
Kontors- och fö rva lt.b yggn . 241 - 34 839 - 29 232 - 34 781 - 30
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. fö r  sam lin g s io k a le r 106 203 817 46 36 177 383 - 4
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 126 241 410 - 14 96 220 351 -  17
Teol1i suusrakennukset 
In d u str i byggnader 690 -  30 4 169 4 288 - 36 2 332 5
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 475 2 1 721 - 35 251 0 895 - 47
Maa-, metsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r  jo rdb ruk, skogsbruk 778 -  11 4 282 - 2 164 - 10 934 - 11
L iike n teen - ja  muut rakennukset 
T ra f ik -  och öv riga  byggnader 336 - 15 1 869 16 42 - 58 383 10
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983*
V I V I V I VI I - V I ' I - V I I - V I I - V I
Yhteensä - Summa 5 912 4 672 515 421 27 215 29 689 2 513 2 656
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus 2 378 2 116 287 257 13 622 13 741 1 633 1 656
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus 1 541 1 135 109 80 5 874 7 119 422 498
A su in k e rro sta lo t  
F1erväningsbostadshus 1 930 1 379 115 81 7 398 8 519 436 480
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  tähteenä m ain itsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
1 2 8 3 0 1 9 6 0 W — 12/78/ads
Var god  ange Statistikcentra len  som  kalla v id  äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s tryckericentraf,
PB 516  00101  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  a s  
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre. 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 90 -1 7  341 
C ash  sale: A nn an ka tu  44.
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset , 
A l la  byggnader 1 000 rn
A su inrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Te o llisuu srake nn ukse t - 
Indu strib yggnade r 1 000 irr
1983* 1983* 1983*
V I I - V I 1983/82 % V I I - V I  1983/82 % V I I- V I 1983/82 %
Koko maa - Hei a 1andet 4 855 27 630 0 1 889 11 705 6 690 4 169 4
Uudenmaan lä än i 
N ylands län 1 093 5 597 - 6 435 2 468 11 174 950 5
Turun ja  Po r in  lä än i 
Sbo och B jö rneborg s län 671 3 950 - 1 247 1 595 16 125 533 - 14
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Rl and 11 141 19 7 59 18 0 4 100
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 504 3 370 - 1 220 1 617 14 100 497 - 48
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 353 1 697 13 130 747 18 15 155 - 54
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 201 1 280 24 83 561 9 51 314 133
Pohj. K a rja la n  lä än i 
Norra  K a re le n s län 143 1 010 - 1 67 463 7 9 116 - 32
Kuopion lä ä n i 
Kuopio län 189 1 580 11 91 687 10 5 194 72
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 315 2 048 84 118 646 6 84 774 573
Vaasan lä ä n i - Vasa län 722 3 612 - 10 207 1 158 - 3 92 433 42
Oulun lä än i 
U leSbo rg s län 446 2 281 - 17 194 1 137 -12 30 122 -  39
Lapin lä ä n i 
Lappi ands län 206 1 066 -14 90 566 - 5 6 80 -43
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istSe n d e  smShus
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smShus
A su in k e rro sta lo t  
F1erväningsbostadshus
1983* 1983* 1983* 1983*
V I I - V I 83/82 % V I I - V I 83/82 % VI I - V I 83/82 % VI I - V I 83/82 %
Koko maa - Hela 1andet 4 672 29 689 9 2 116 13 741 1 1 135 7 119 21 1 379 8 519 15
Uudenmaan lä än i 
N ylands 1än 1 176 6 840 12 394 2 122 2 252 1 437 23 525 3 242 15
Turun ja  P o r in  lä än i 
Abo och B jö rneborg s län 589 3 740 20 280 1 957 23 173 1 126 38 134 616 - 6
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Rl and 13 144 69 9 61 _ 13 _ 14 - 7 4 69
Hämeen lä ä n i 
Tavastehus län 551 4 185 17 192 1 577 11 169 1 175 24 187 1 409 20
Kymen lä än i 
Kymmene 1 än 322 1 916 18 94 794 11 114 386 - 4 104 717 52
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 158 1 294 18 85 628 _ 2 45 308 47 . 25 350 50
Pohj. K a rja lan  lään i 
Norra Karel ens län 155 1 172 - 1 95 637 _ 17 38 313 51 : 21 196 2
Kuopion lä än i 
Kuopio län 222 1 830 13 103 837 3 70 514 2 47 463 70
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 317 1 625 10 132 780 5 65 430 0 118 396 38
Vaasan lä ä n i - Vasa län 493 2 718 4 288 1 732 - 8 116 537 40 84 353 8
Oulun lä ä n i 
U leSbo rg s län 475 2 858 -14 307 1 736 _ 11 62 659 2 102 448 - 35
Lapin  lä än i 
Lappi ands län 201 1 367 -  1 137 880 -7 31 220 56 28 260 - 4
